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Archival Sources 
Archives, Collegio Leonianum, Roman Province, 
Congregation of the Mission, Rome 
Lettere dei superiori generali. 19 vals.
 
Provinciae Romanae Conventus ac Visitatorum Decreta.
 
Archives Nationales, Paris 
F.4.1044. lnterieur: Comptabllite General, Dossiers individuels: demandes 
et octrois de secours ou indemnites de creanciers de l'Etat, lettres 
diverses (serie alphabetique). XVIIIe s.-deout XIXe s. 
F.4.1562. lntirieur: Comptabilite Geniral, ftats et pieces justificatives de 
paiements ordonnances (serie chronologique). 1788-1833. 
F.7.7935. Police Cenerale, Affaires diverses. An IV-An XI. 
F.16.597. Prisons: Prisons de la Seine: etablissement et dipenses. 
1780-An XII. 
F.19.686. Ministere des Cultes: Decrets et decisions (cinq series de decrets). 
An X-1913. 
F.19.3594-4094. Seminaires: organisation, reglement, fonctionnement, 
bibliotheques, biens et bourses; petits seminaires, ecclesiastiques, 
facultes de theologie... An VIII-1907. 
F.19.6223. Algeria, Congregations Relig/Hommes, Lazaristes. 
F.19.6239. Missions, Correspond. Gen., Decrets & Rapports, ler Emp. 
F.19.6240.3. Lazaristes 
F.19.6247. Congregations religieuses masculines et feminines; confriries et 
associations religieuses, 1789-1911. 
Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Paris 
Correspondance Politique: Espagne. Vol. 847.
 
Correspondance Politique: Rome. Vols. 399, 960, 961, 962, 983, 984.
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Archives of the Congregation of the Mission, Maison-Mere, Paris 
Actes du Saint-Siege: Casier 21. 
Alger: Casier 106, I, bI, 290-483. (1830-38) Copies of documents in the AN and 
AMAE concerning the proposed establishment of the Lazarist vicariate 
apostolic. 
Antourah: Casier 118, Haut Pauch I-b, 1°. 
Baccari (Francesco Antonio): Casier 38, II,4°. 
Boujard (Charles-Vincent de Paul) Vicaire General (1819-27): Casier 38, II, 30 • 
Brunet (Franrois-Florentin) Vicaire General 1800-07: Casier 38, H 1°.
 
Cayla de la Garde, Jean-Felix, 10e superieur general: Casier 37.
 
Circulaires de M. Etienne: Casier 26.
 
Correspondance de M. Nozo et de M. Etienne: Lettres importantes aux externes 1836­
1873. Casier 36. 
D.C/Etienne, 1843-1874, Soeurs d'Espagne: Casier 124, 20 • 
DeWailly (Pierre): Casier 39, 1, 10 • 
Etienne: Biographie: C 40, II, 10, Photographies & Images. 
Etienne: Ecrits et Documents, Casier 40, bas 2°, Renseignements biographiques. 
---: Casier 40, bas 30 , dossier b. Lettres (copies) et diverse. 
--: Casier 40, haut 30 , I (39-73) pli I-b. Lettres, 1846-1850. 
--: Pli I-c. Lettres, 1851-1855. 
--: Pli I-d. Lettres, 1856-1860. 
--: PH I-e. Lettres, 1861-1869. 
--: Pli I-f. Lettres, 1870-1873. 
---: PH I-g. Documents personnels concernant M. Etienne. 
---: PH I-h. Lettres privees asa famiIle. 
Filles de la Charite: Documents Diverses 1807-1825: Casier 196,1°, Casier 197, 20 • 
Filles de la Charite: Nozo: Casier 198, 10 • 
Filles de la Charite: Poussou: Casier 198,10 • 
Hanon, Dominique, Vicaire General: Casier 38, H 50. 
Lettres lmportantes: Aux Missionaires 1816-1873: Casier 36. 
Nozo I: 1835-1842: Casier 39. Portraits, notice, circulaires, (et de M. Poussou). 
Lettres de M. Nozo. 
Nozo II: 1835-1842: Casier 39. Documents, 1835-1842, 1842-1866. 
Placiard, Claude-Joseph: Vicaire General: Casier 38, H2°. 
Poussou, Antoine: Vicaire General: Casier 39, bas 30 • 
Sicardi, Domenico: Vicaire General: Casier 38, bas 40 • 
Vebert, Charles: Vicaire General: Casier 38, bas 10, 2°.
 
Vicaires-Generaux: Serie II: registre intitule "Extraits, minutes, ou precis: 1800-1809."
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Archives of the General Curia, Congregation of the Mission, Rome 
Actes du Saint-Siege concernant les Pretres de la Mission et les Filles de la Charite, 
vol. 2, 1800-1879. 
Affaires d'Espagne, Armengol (Confreres et Soeurs), 1855-56. 
Collectio: Selecta Decretorum Conventum Generalis Congregationis Missionis, jussu 
Conventus Generalis Decimi Noni. 1845. Lutetiae Parisiorum. 
Congregation de fa Mission: Catalogue General des Pretres, qui ont fait les voeux, a 
partir du ler janvier 1801, jusqu'a 31 decembre 1900. 
Congregation de la Mission: Demissions des Voeux. (1838-juin 1923). 
Congregation de la Mission: Dictionnaire du Personnel. Deuxieme serie (1801-1850). 
Congregation de la Mission: Dictionnaire du Personnel. Troisieme serie (1851-1900). 
Congregation de la Mission: Assemblees Generales et Sexennales, 1819-1861. 
Congregation de la Mission: Assemblies Generales et Sexennales, 1867, 1873, 1874. 
Congregationis Missionis, Acta Conventum et Postulata Provinciarum II. abo Anno 
1711-1841. 
Congregationis Missionis, Actum Conventum generalium et sexennalium et 
Postulata Provinciarum, III, ab anno 1843 ad annum 1914. 
Juris Pontificii de Propagande Fide, Bullas, Brevia, Aetas Saneta Sede. 1893. Vol. 5, 
1831-1867, vol. 6, 1868-1878. 
Province d'Espagne, Administration GeneraIe, 1704-1852, vol. 1. 
-~-----, Administration Generale, 1853-1865, vol. 2. 
Province de Lombardie=Turin. Lettres du Visiteur: M.A. Durando, 1842-44.
 
Province de Naples, Visiteur, 1838-1843.
 
Province de Rome, Visiteur, 1838-1841, 1842-1843.
 
Province de Rome, Maison: Plaisance-Piacenza, Collegio Alberoni, 1850-51.
 
Registre du Grande Conseil. vol. 1 (5 July 1827-23 December 1850), vol. 2 (3 Janu­
ary 1851-2 May 1870), vol. 3 (11 May 1870-19 August 1878). 
Responsa RA.DD. Superioris Generalis ad proposita provinciae insurberiae, occasione 
Conventus generalis et sexennalis, 1843-1873. 
Archives of the Procurator General, Congregation of the Mission 
Maison-Mere, Paris 
NozolBailly, Nozo/DenisHennecart, Casier 10' , l(F. 
Archives of the Procurator General, Congregation of the Mission, 
General Curia, Rome 
Administration General: Procure Generale pres Ie Saint Siege: 1832-1849. 
-----------: 1850-1862. 
-----------: 1858-1862. 
-----------: 1863-1870. 
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Corrispondenza: P. Etienne, Jean-Baptiste, Super. Gener., 30 marzo 1836 - 3 febbraio 
1874. 
Corrispondenza: P. Giacomo Perboyre, 25 marzo 1854-11 marzo 1891. 
P. Borgogno, procuratore generale, lettere dal18 ott. 1865-6 giugno 1901. 
P. Guarini, proc. gen, lettere 7 luglio 1837-9 dicembre 1867. 
Spagna e Portogal/o, lettere, 5 agosto 1862-25 settembre 1933. 
Archives of the Province of Madrid, Congregation of the Mission 
Quince Visitadores y Vicevisitadores de los Paules en Espana, Directores de las Hijas 
de la Caridad Espanolas 1825-1963. 
Bibliotheque Nationale, Paris 
Recueil de documents originaux, minutes et copies, relatifs ala Congregation des 
Lazaristes (1825-1827). Nouvelles acquisitions Fran~aises, 21798.1-72. 
Secret Vatican Archives, The Vatican 
Arch. Nunz. Madrid 336. Nunziatura di Mgr. Brunelli et interinato di Mgr. 
Franchi, Esecuzione del Concordato, Ordini Religiosi, Titolo XXII. 
Rubricellae 3, Osservazioni del superiore generale della Congr. di S. 
Vincenzo di Paoli suI ristabilimento della medesima in Spagna. 
----, 442. Nunziatura di Mons. Lorenzo Barili, Cartell101, Sezione XLII-C
 
Regolari, lit. 8, Congregazione della Missione, Madrid 1857-1868.
 
------c, 443. Nunziatura di Mons. Lorenzo Barili, Cartella 102B, Sezione
 
XLII, Titolo 8, Madrid 1857-1868. 
Arch. Nunz. Parigi, 41. Monsignor Garibaldi, Segreteria di Stato, 2 novembre 
1841-1842. Dal. #1591-1738. 
-------" 45. Monsignor Garibaldi, Dal. #216-219. 
Lettere di particolari. Vols. 87, 94. 
Published Sources 
Acta Apostolica, Bul/ae, Brevia et Rescripta in gratiam Congregation is Missionis. 
1876. Parisiis: Typis Excudebat Georges Chamerot. 
Actes du Gouvernement Fram;ais concernant la Congregation de la Mission dite de 
Saint-Lazare, Fondle par saint Vincent de Paul. 1902. Paris: Maison-Mere 
de la Congregation de la Mission. 
-------" 1902. Supplement. Paris: Maison-Mere de la Congregation 
de la Mission. 
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Aladel, Jean-Marie, CM. 1843. Entretien confidentiel avec Son Eminence Ie Card. 
Lambruschini au sujet de la nomination du superieur gal. Pour remplacer M. 
Nozo, ecrit par M Aladel qui se trouvait a Rome avec M. Etienne, en l'annee 
1843.ACMP. 
Anonymous. 1843. Imprime Italien concernant les Sup. Gen. CM. et Italie depuis 
l'Assemblee General 1685, jusqu'a 5 mars 1843. ACMP. 
Armengol, Buenaventura, CM. 1856. Buenaventura Armengol, visitador general 
de la Congregaci6n de San Vicente de Paul y de las Hermanas de la Caridad en 
los dominios de Espana, a nuestras muy amadas Hermanas salud en el Sefior. 
ACMP. 
Armengol, Magin. 1856. Defensa de los Paules Espanoles. Libreria de Pablo Biera. 
ACMP. 
Brunet, Fran..ois, CM. 1802. Projet de memoire envoyede Rome par M. Brunet aM. 
Placiard, pour etre presente au Ministre des Cultes en 1802, afin d'obtenir Ie 
retablissement des Pretres seculiers connus sous Ie nom de Lazaristes. ACMP. 
Circulars ofthe Superiors General ofthe Congregation ofthe Mission to the Daughters of 
Charity. 1895.3 vols. Emmitsburg: St. Joseph's Provindal House. 
Colleetio, Bullarum, Constitutionum ac Decretorum quae Congregationis 
Administrationem spectant. 1847. Paris: Congregation de la Mission. 
Collectio Privilegiorum et Indulgentiarum quae S. Sedes Congregationi Missionis benigne
 
concessit. 1900. Paris: InDomo Primaria Congregationis Missionis.
 
Coste, Pierre, CM. 1920-26. Saint Vincent de Paul: Correspondance, Entretiens,
 
Documents. 14 vols. Paris: Libraire Lecoffre. 
----" 1979-. Saint Vincent de Paul: Correspondence, Conferences, Documents. 
English translation, 8 vols. to date. New York: New City Press. 
De Conventibus tum Generali, tum Sexennali in Congregatione Missionis. 1917. 
Parisiis: Congregationis Missionis. 
Devin, Auguste, CM. Undated manuscript after 1874. Portrait ou vertus de M. 
Etienne ses rapports avec differentes personnes, ses maximes conformes acelles 
de S. Vincent par M. Auguste Devin, CM. neveu de M. Etienne, qui avait eu 
des differends avec son oncle, n'apas su, en ecrivant cette biographie, se preserver 
de sentiments qui, parfois, ont mal dirige sa plume. C'est pourquoi on n'est pas 
imprime cet ouvrage. ACMP. 
Directoires al'usage des Shninaires, confies aux pretres de la mission, suivi de Diverses 
Regles. 1850. Paris: Congregation de la Mission. 
Directoires des Petits-Shninaires confies aux pretres de la Mission. 1868. Paris: Adrien 
Le Clere. 
Discours de M. Le Baron de l'Epine, depute du Nord, dans la discussion relative aux 
Petitions presentees parMM. Grantet lsambert, sur l'existenceen France de Sociittfs 
religieuses qui se livrent a l'exercice des Missions; prononce dans la seance du 
samedi 7 mars 1829. (Extrait du Moniteur du 8 mars 1829.) ACMP. 
Etienne, Jean-Baptiste. 1826. Note sur la Congregation de la Mission de St. Vincent 
de Paul, dite Lazaristes (remise au Nonce). ACMP. 
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-------,.1827. Note sur I'etat de la Congregation de la Mission de St. 
de Paul, en France. ACMP. 
-----~. 1827. Note sur M. Baccari, pretre de la Mission, Visiteur de la Prov­
ince de Rome. ACMP. 
-----~. 1829. Note relative a la legaliti de l'existence de la congregation de la 
Mission de St. Lazare. ACMP. 
-----~. 1829. Note relative ala petition de Monsieur Isambert ala chambre 
des Deputes, al'effet d'obtenir la suppression de la Congregation des Lazaristes. 
ACMP. 
--------;. 1829. Utilite de la Congregation des Lazaristes. ACMP. 
--------;. 1832. Au sujet des plaintes de la Propagande contre nos missions du 
Levant. Lettre addressee aM. Ie nonce, Cardinal Lambruschini. ACMP. 
--------;. 1840. Notes sur les esperances du Catholicisme en Orient et sur les 
moyens propres ales realiser. ACMP. 
-------,. 1842. Les explications que reclament de ma part les deux depeches de 
M. l'Ambassadeur de France a Rome, l'une du 16, l'autre du 25frorier dernier... 
ACMP. 
-------,. 1842. Sur les allegations dans la leUre de S. Em. Le Cardinal Ostini, 
aMgr. Garibaldi, Internonce, datee du 19 7bre 1842. ACMP. 
-------,. 1842. Memoire adressee a(?) par les assistants pendants que M. 
Nozo s'y dirigiat. (Contains full charges made against Nozo), ACMP. 
-------,.1843. Les soussignes, I'un Assistant et I'autre Procureur general de 
la Congo de la Mission, ont l'honneur d'exposer aSon Eminence Ie Cardinal 
Ostini. (Minutes of Roman conference). ACMP. 
-------;. 1855. Conference on the vows by our most honored Father, M. Etienne, 
superior general of the Congregation of the Mission and of the Daughters of 
Charity. DRMA. 
-------,. 1856. Note sur la Congregation des Lazaristes et la Congregation des 
filles de la Charite. (Memo to Spanish government), ACMP. 
-------,.1861. Discours d'ouverture de l'Assemblee Generale, prononcee par 
M. Etienne Ie 27 juillet 1861. Paris: Congregation de la Mission. 
--------,. 1862. Nota Sulle figlie della Carita di Spagna. ACMP. 
------;. 1864. Discours prononci par M. Etienne, superieur general des pretres 
de la Mission et des Filles de la Charite, A I'inauguration du monument erige 
sur Ie lieu de la naissance de saint Vincent de Paul. Le 24 avril 1864. Paris: 
Congregation de la Mission. 
-------,. 1867. Conference on the Vows given by our most honored Father, M. 
Etienne, superior general ofthe Congregation oftheMission and ofthe Daugh­
ters ofCharity. DRMA. 
-------,. 1867. Discours de M. Etienne superieur general de la Congregation 
de la Mission, a l'ouverture de l'Assemblee Generale, Ie 27 juillet, 1867. ACMP. 
-------,. 1870. Notice sur Ie retablissement de la Congregation de la Mission 
apres la revolution de 1789. Paris: Congregation de la Mission. 
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Frayssinous, Denis. 1827. Ministere des Affaires Ecclesiastiques et de I'Instruction 
publique: Note sur la Congregation des Lazaristes. BN. 
----------:. 1827. Note sur les Lazaristes au sujet du bref qui nomme un 
superieur general. BN. 
General Curia of the Congregation of the Mission, 1989. Constitutions and Stat­
ues of the Congregation of the Mission. Eng. trans. Philadelphia: Congre­
gation of the Mission. 
Guarini, Vito, eM. 1870. Relazione di quanta precedette accompagno e segui un 
ricorso avanzato alla S. Sede ne11842 dal Signor Michele Cremisini visitatore 
della Missione, pel Signor Vito Guarini, procuratore general presso la S. Sede 
della stessa Congregazione. Rome. 
Hennecart, Denis. 1841. Expose pour M. Denis Hennecart, proprietaire, ancien 
negociant, demeurant a Roye, arrondisement de Montidier, dffpartement de la 
Somme, contre M. Nozo (jean-Baptiste), pretre, superieur general des Lazaristes. 
AN. 
-------.1841. Note additionelle sur les negotiations qui ant eu lieu 
posterieurement a l'expose de M. Denis Hennecart contre M. Nozo. AN. 
Isambert, Fran<;ois. 1829. Observations sur les Missions de l'Interieur et les 
congregations illegales de religieux et religieuses. Extraites de deux petitions 
soumises ala Chambre des Deputes dans sa session de 1829. Paris: Ladrange. 
La Correspondance de Napoleon I. 1861. Vol. 8. Paris: Imprimierie Imperiale. 
Mandement de Monseigneur l'archeveque de Paris ...de la Translation solennelle du 
Corps de saint Vincent de Paul, et qui publie les Proces-Verbaux dresses a 
l'occasion de cette Solennite. 1830. Paris: Adrien Le Clere. 
Martinengo, M., eM. Difficultes dans l'administration de la Congregation de la 
Mission, 1843. (Trad. de la Vie de M. Durando, ecrit par M. Martinengo. 
Dans la traduction publie par les Annales de la Mission en 1892, on aomis les 
fragments ci-inclus.) ACMP. 
Perboyre, Gabriel, eM. 1870. Memoire Relatifaux Filles de la Charite. ACMP. 
-------,. Undated but after 1870. Notes sur la notice ou memoire de M. 
Etienne publie Ie 4 aout 1870 relatifau retablissement de la Congregation de la 
Mission en France. ACMP. 
-------,. Undated manuscript. Histoire de la Compagnie des Filles de la 
Charite sous M. Hanon, Vicaire General. ACMP. 
-------. Undated notes. Notes de M. Perboyre, Gabriel, sur les 
agissements de MM. Cremisini et Guarini, Vite. ACMP. 
Portalis, Joseph. 1802. Rapports de Portalis, Conseiller d'Etat de toutes les affaires 
concernant les cultes, sur les missions etrangeres et projets d'arretes concernant 
Ie retablissement des Lazaristes. AN. 
-------. 1802. Rapport presentt! au premier Consul par Ie Conseiller d'Etat 
chargede toutes les affaires concernant les Cultes, sur les missions etrangeres. AN. 
-------. 1809. Tableau General des Missions Fram;aises servies par les 
trois Congregations de Missionnaires, dont Ie chief-lieu est a Paris. AN. 
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Poussou, Antoine, CM. 1843. Antonius Poussou, Vicarius generalis Congregationis 
Missionis, dilectis nostris in Christo confratribus D.o. Joanni Aladel, Assistens, 
et Joanni Baptistae Etienne, procuratoris generali dictae nostrae Congregationis. 
(Poussou's instructions to Aladel and Etienne for the Roman negotia­
tions.) ACMP. 
Recueil des Principales Circulaires des Superieurs Gemfraux de la Congregation de Ia 
Mission. 1877. 3 vols. Paris: Georges Chamerot. 
Regulae Officiorum Congregationis Missionis, a Conventu generali vigesimo revisae 
et approbate. 1850. 3 vols. Parisii: Excudebant Ad Le Clere et Soc. 
Sacra	 Congregazione De'Vescovi e Regolari, Consultazione per una speciale 
Congregazione, Romana et Parisien. =Super nonullis negotiis Congregationis 
Missionis. 1843. Rome: Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica. 
Salhorgne, Dominique, CM. 1829. Note du superieur geniTal de la Congregation 
de la Mission ason Excellence Ie Nonce du Pape. ACMP. 
Sanz, Ramon, CM. 1862. Rapport du Visiteur de la province d'Espagne sur I'etat de 
la meme province vers Ia fin de 1862. ACGR. 
Statuts de la Congregation de la Mission, dite de S.-Lazare, fondee par Saint Vincent 
de Paul, et reconus par decret imperial du 7 Prairial, An XII, et ordonnance 
royale du 3 fevrier 1816. ACMP. 
Stella, Salvatore, CM. 1873. Note de M. Stella (Salvatore) sur M. Etienne, episode 
du voyage de M. Etienne aRome en 1843, d'apres ce que m'a dit lui meme Ie 
soir du 23 juillet 1873 aGentil/y. Eerit aGentil/y Ie 23 juil/et 1873 tout de 
suite apres avoir entendre ce recit de Ia bouche meme de M. Etienne. ACMP. 
Theirs, Adolph. 1840. Ministere des Affaires Etrangeres, Direction Politique: 
Entretien sur les services que Ie gouvernement du Roi attend de votre 
dtfuouement aIa cause de la religion et de l'humanite. (Instructions for Etienne's 
1840 government-sponsored trip to the Middle East.) ACMP. 
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